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Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa penulis 
panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengembangan Media 
Presentasi Berbasis Videoscribe Pada Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran” 
ini secara tepat waktu. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi salah satu 
syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Strata 1 (S1) pada 
Program Studi Pendidikan Vokasi Seni Kuliner Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Jakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala bentuk 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis akan 
menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Ibu Dr. Rusilanti, M.Si selaku Kepala Program Studi Pendidikan Vokasi Seni 
Kuliner. 
2. Bapak Cucu Cahyana, S.Pd, M.Sc selaku dosen pembimbing 1 yang selalu 
membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu untuk penulis dengan 
sabar dalam penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Annis Kandriasari, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing 2 yang selalu 
memberikan saran, kritik dan bimbingan kepada penulis.  
4. Ayah tercinta yaitu bapak Rosikhin yang telah menghadap Allah, terima kasih 
telah menyayangi dan mendidik penulis sehingga dapat mengenyam 
pendidikan hingga perguruan tinggi. Semoga bapak selalu bahagia didalam 
surga Allah.  
5. Ibunda tercinta yaitu mamah Rima yang selalu memberikan dukungan moril 
dan materiil kepada penulis.  
6. Keluarga besar “Waslan Family” terutama mbah sutinah yang selalu mengerti 
keadaan dan keluh kesah penulis. 
7. Sahabat di perkuliahan tersayang yaitu “ Centini Squad “ dan sahabat SMA 
tersayang “Hi5” yang selalu memberi semangat positif ketika penulis dalam 
keadaan terpuruk. 
8. Teman-teman satu angkatan Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Reguler 2014 
yang telah membersamai dengan segala suka dan duka selama 4 tahun. 
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan balasan yang baik 
kepada semua yang telah membantu penulis. Penulis menyadari dalam 
penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, demi perbaikan 
selanjutnya, penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun dengan 
senang hati.  
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